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MOTTO 
 
 ْﻦِﺴْﺣَأَو ﺎَﻴْﻧﱡﺪﻟا َﻦِﻣ َﻚَﺒﻴِﺼَﻧ َﺲْﻨَﺗ ﺎَﻟَو َةَﺮِﺧَﺂْﻟا َراﱠﺪﻟا ُﻪﱠﻠﻟا َكﺎَﺗَﺁ ﺎَﻤﻴِﻓ ِﻎَﺘْﺑاَو
 ﱡﺐِﺤُﻳ ﺎَﻟ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ِضْرَﺄْﻟا ﻲِﻓ َدﺎَﺴَﻔْﻟا ِﻎْﺒَﺗ ﺎَﻟَو َﻚْﻴَﻟِإ ُﻪﱠﻠﻟا َﻦَﺴْﺣَأ ﺎَﻤَآ
َﻦﻳِﺪِﺴْﻔُﻤْﻟا )77(                                                                     
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al Qashash ayat 77). 
 
KUNCI UNTUK MEMBUKA POTENSI DIRI KITA ADALAH KETEKUNAN 
BERUSAHA, BUKAN KEKUATAN ATAU KECERDASAN 
 
“Bersama tangisan, akan ada senyuman, bersama ketakutan, ada rasa aman, 
bersama kegalauan, ada ketenangan” (Aidh bin Abdullah Al-Qarni) 
 
 
 
Motivasi diri adalah bahan bakar bagi kehidupan 
Percaya diri adalah gas penggerak kehidupan 
Tahu diri adalah rem yang mengendalikan (Solikhin Abu Izzuddin) 
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 ﺪﻬﺷاو ﻦﻳﺮﺧﻷاو ﻦـــﻴﻟو ﻻا ﻪﻟ ﻚﻳﺮﺷ ﻻ ﻩﺪــﺣ و ﷲا ﻪﻟا ﻻ نا ﺪﻬﺷأ ﻦﻳﺮآﺎﺸﻟ ﺪﻤﺣ  ﷲ ﺪﻤﺤﻟا
 و ﷲا لﻮــﺳر ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻠﻋ ﻲﻠـﺻ ﻢﻬﻠﻟا ﻦﻴﻠﺳ ﺮﻤﻟاو ءﺎــﻴﺒﻧﻷا ﻢﺛﺎـــﺧ ﻪﻟﻮــﺳرو ﻩﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ نا
ﺪــﻌﺑ ﺎــﻣا ﻩﻻو ﻦﻣو ﻪﺑ ﺎﺤﺻاو ﻪﻟا ﻲﻠﻋ:   
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ABSTRAK 
 
Permasalahan hak merek dagang dewasa ini semakin kompleks, karena 
tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap individu akan tetapi telah 
menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi. Dalam Hukum Islam istilah 
merek dagang dan perkara perlindungan terhadap hak merek dagang belum 
dibahas secara utuh oleh para ulama, karena hal tersebut memang merupakan hal 
baru yang belum ada di masa Rasulullah SAW. Hal-hal pokok yang menjadi 
pembahasan perlindungan hak merek dagang dalam Islam, yaitu konsep 
kepemilikan dalam Islam, kepemilikan merek dagang dalam Islam, faktor-faktor 
yang mendasari perlindungan hak merek dagang dalam Islam, serta dasar hukum 
perlindungan hak merek dagang dalam Islam.   
Hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah pandangan 
hukum Islam terhadap perlindungan hak merek dagang dan dasar hukum 
perlindungan merek dagang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui konsep kepemilikan dan perlindungan hak merek dagang dalam 
hukum Islam. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 
atau wawasan tentang hak merek dagang dalam perspektif hukum Islam yang 
selanjutnya dapat dijadikan alternatif solusi dalam upaya perlindungan hak merek 
dagang pada saat ini. Sedang jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan 
bersifat deskriptif analitis.  
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan yaitu: Secara garis 
besar terdapat tiga hal utama sebagai hasil penelitian ini. Pertama, hak merek 
dagang merupakan subsistem dari kepemilikan, karena sesuai dengan atau selaras 
dengan asal muasal sebab kepemilikan dalam hukum Islam. Kedua, yang menjadi 
dasar perlindungan hak merek dagang dalam hukum Islam adalah prinsip 
mu’amalah yaitu menghilangkan penganiayaan (ketidakadilan), menghindari 
bahaya, mewujudkan ketentraman umum, dan menciptakan kesetabilan harga 
pasar. Ketiga, pelanggaran hak merek dagang dalam hukum Islam dalam tindak 
kejahatan (jarimah), sehingga dapat dikenakan sanksi.       
Adapun landasan teori untuk menjawab dasar hukum perlindungan hak 
merek dagang adalah didasarkan pada maqasid as-Syari’ah yang menekankan 
pada aspek perlindungan harta (mukhafadhah al-Mal), menggunakan analogi (al-
Qiyas), maslahah mursalah, istishab, dan qowaid fiqhiyah. Sedang saran darii 
hasil penelitian ini adalah perlu ditingkatkan sosialisasi hak merek dagang secara 
intensif, dan sekaligus penegakan supermasi hukum atas pelanggarnya dan bagi 
dewan pembuat kebijakan (badan legislatif) untuk mengadopsi hukum Islam 
sebagai alternatif perlindungan hak merek dagang di Indonesia.  
 
Kata Kunci: Perlindungan merek dagang, pandangan hukum Islam. 
 
 
 
 
